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REGISTERED NEW VEHICLES 1986, June, prelim inary data
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Uudenmaan - Nylands 3 865 12 366 94 15 4 352 146 183
s iitä :  därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 965 4 179 51 10 2 209 74 66
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 444 7 186 58 10 1 705 79 89
Ahvenanmaa - ftland 83 - 13 1 - 97 4 3
Hämeen - Tavastehus 1 415 7 118 43 7 1 590 57 63
Kymen - Kymmene 777 2 82 23 4 888 36 31
Mikkelin - S:t Mi ehei s 391 - 30 10 1 432 34 21
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 355 1 44 12 - 412 29 12
Kuopion - Kuopio 384 4 37 13 2 440 33 18
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 508 2 54 17 3 584 35 21
Vaasan - Vasa 873 1 85 24 6 989 35 28
Oulun - Uleäborgs 980 1 59 28 6 1 074 56 57
Lapin - Lapplands 385 - 29 13 2 429 30 22
Koko maa - Hela landet - Whole country 
VI/1986 11 460 37 1 103 336 56 12 992 574 548
VI/19851 11 653 25 1 039 319 61 13 097 554 580
Muutos %  - Förändrinq %  - _ _ _ _ _
Change % -1,7 +48,0 +6,2 +5,3 -8,2 -0,8 +3,6 -5,5
I-V1/1986 84 849 216 8 071 1 808 353 95 297 3 327 2 788
I-V1/19851 80 293 252 7 368 1 781 344 90 038 3 232 3 356
Muutos %  - Förändrinq %  - _ _ _ _ _ _
Change % +5,7 -14,3 +9,6 + 1,5 +2,6 +5,8 +2,9 -16,9
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted prelim inary data
1/1986 18 718 33 1 682 325 70 20 828 604 50
11/1986 11 941 35 1 142 261 57 13 436 518 83
I I 1/1986 12 566 25 1 358 275 41 14 265 516 385
IV/1986 16 012 55 1 443 329 66 17 905 577 1 065
V/1986 14 152 31 1 343 282 63 15 871 538 657
1 Lopu lliset tiedot - S lu tliga  uppgifter - Final data
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